



















































Plages / dir. Roberto Gutierrez 
Boulogne, 1998, Numéro 80 
BAA PER Q 1291/1998/80  
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Les chiffres en rouge, en marge des notices de ce guide, correspondent au numéro de l’œuvre 
dans la vitrine. Ex. 
2 Edward Ruscha. Every building on the Sunset Strip 
 Los Angeles, 1966 
 
Ce guide est également disponible en ligne, sur le catalogue du Réseau des bibliothèques 
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Livres de jeux 
quand les artistes entrent dans la partie 
 
Guide de l'exposition 
de la Bibliothèque d'art et d'archéologie 




La Bibliothèque d'art et d'archéologie possède des livres-jeux imaginés et créés par des 
artistes.  
 
Cette exposition de la Bibliothèque d’art et d’archéologie montre comment le livre peut 
être transformé en un objet ludique, animé et multidimensionnel ; comment il amuse la 
personne qui le manipule et le regarde ; comment les artistes se jouent des codes, des 
formes et du sens pour créer des pièces intrigantes et uniques. 
 
On y découvre les artistes qui créent des livres-jeux jonglant avec la typographie ou la 
découpe des pages, ceux qui fabriquent des livres-boîtes de jeux complets, ceux qui 
empilent des objets et des documents dans des récipients ou encore des livres 













Exposition réalisée par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice en chef et commissaire avec la 
collaboration : 
des bibliothécaires en charge du secteur des fonds précieux de la BAA, Marie-Laure Berchel et 
Marc Borloz, ainsi que Nathalie Forte et Noëlle Corboz 
du secteur de la Muséographie des MAH, Fabrice Cirnigliaro et Paulo Da Silva 
du service de presse des MAH, Shani Brutsch et Christiane Zimmermann 
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Inauguration 
Mardi 11 novembre 2014, à 11h30 dans la salle d’exposition 
Midis de l’expo  
Mardi 20 janvier 2015, Les artistes, les livres et les jeux  
Mardi 14 avril 2015, Le livre comme terrain de jeux et de techniques 
à 12h30, par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice en chef 




























Véronique Goncerut Estèbe 
Commissaire de l’exposition 
et conservatrice en chef, responsable du Pôle 
Bibliothèque et Inventaire des Musées d’art et 
d’histoire 
 
Bibliothèque d’art et d’archéologie 
Promenade du Pin 5  
1204 Genève 
 
Tél. + 41 (0)22 418 27 27 
veronique.goncerut-estebe@ville-ge.ch 
 
Renseignements pour le public 
Exposition du 11 novembre 2014 
au 30 mai 2015  
Lundi-vendredi : 10h-18h 
Samedi : 9h-12h. 
 
Fermetures 
du 24 décembre 2014 (16H) au 1 janvier 2015 
inclus et les jours fériés officiels. 
 
Tél. +41 (0)22 418 27 00  
ou   +41 (0)22 418 34 11 (guide vocal) 
http://www.ville-ge.ch/baa 






Ouvrages exposés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
1 Exposition internationale du 
 surréalisme 
 Paris : Galerie Daniel Cordier, 1959-
 1960 
 1 carton présenté sous forme de 
 boîte aux lettres ; 29 cm 
 Titre imprimé sur la boîte verte 
 "Boîte Alerte - Missives Lassives" 
 BAA TB Q 241 
 
Fac-similé de boîte aux lettres en 3  parties: 
coffret extérieur en carton percé d'une 
ouverture à bords arrondis, emboîtage 
intérieur en carton percé d'une ouverture 
rectangulaire, couvercle en carton à  pan 
incliné, toutes les parties visibles étant 
revêtues de papier vert porte.  
Contient 6 cartes postales, 1 télégramme de 
Marcel Duchamp, 9 lettres, 1 disque vinyle 
(45 tours), 1 bas de soie noir, 5 gravures 
originales et le catalogue de  l'exposition 
Contient des interventions de Marcel 
Duchamp, Mimi Parent, Robert Benayoun, 
Micheline Bounoure, Alain Joubert, Joyce 
Mansour, Octavio Paz, André Pieyre de 
Mandiargues,  Benjamin Péret, Adrien Dax, 
Joan Miro, Max Walter Svanberg, Marie 
Toyen, Maréchal, Hans Bellmer, Salvador 
Dali, Adoian Vosdanig Manoog, Camille 
Trouille 
Mimi Parent (1924 Paris-2005 Villars-sur-
Ollon) est une peintre surréaliste 
canadienne. Elle contribue à l’organisation 
de l’exposition internationale du surréalisme 
de 1959-60 à Paris. A cette occasion, elle 
présente la boîte verte intitulée "Boîte Alerte 
– Missives Lascives" dans laquelle des idées 
pouvaient être envoyées. C’est le début des 
"boîtes surréalistes", soit un univers fermé 
et composé de sculptures et peintures, 
d’assemblages et de collages d’éléments 
plus ou moins hétéroclites.  
Il s’agit donc bien d’un jeu de création pour 
et entre les artistes, ainsi qu’un jeu pour 
leurs publics grâce à la lecture, à la 
manipulation ou à la contemplation de tels 
objets. 
Le plus grand représentant de ce type 
d’objet est Marcel Duchamp. Dans la Boîte-
en-valise il réunit son Grand Verre en 
réduction, des photos de ses ready-made 
(urinoir, roue de bicyclette), et des  
reproductions d'éléments plastiques et 
picturaux, comme un cabinet de curiosités 
de voyage, une valise d'échantillons d'un 
VRP surréaliste. 
 
Tiré du site internet  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEte_%2
8surr%C3%A9aliste%29 
"La Boîte surréaliste déjoue sa fonction 
d'objet, accommode les matériaux les plus 
opposés dans leur expression la plus 
incongrue, défend l'ouvert et permet le 
fermé, le secret et le dévoilé, le petit et 
l'immense, le lourd et le léger, retrouve le 
parfum éventé des cachettes de l'enfance, 
des tiroirs invisibles de secrétaires profus, 
des double-fonds de cercueils, détrousse 
l'équivoque du symbolisme féminin du 
coffret par sa volonté d'apprivoiser, un peu, 
l'amour et la mort, rêve les façons d'habiter, 
de s'enfermer ou d'ouvrir les portes. " 
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Dans le cadre de sa nouvelle exposition, la Bibliothèque d’art et d’archéologie a choisi de montrer 
comment le livre peut être transformé en un objet ludique, animé et multidimensionnel ; comment 
il peut amuser la personne qui le manipule et le regarde ; comment les artistes se jouent des 
codes, des formes et du sens pour imaginer des pièces intrigantes et uniques. On y découvre ceux 
qui conçoivent des livres-jeux jonglant avec la typographie ou la découpe des pages, ceux qui 
fabriquent des livres-boîtes de jeux complets, ceux qui empilent des objets et des documents 
dans des récipients ou encore des livres dits "augmentés" à relier à des applications numériques 
ou en lien avec le son. 
 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
2 Roth, Dieter, 1930-1998 
 Bok 3b und Bok 3d / Dieter Rot 
 Stuttgart ; London ; Reykjavik : H. 
 Mayer, 1974 
 [ca 200] f. : ill. en noir et en coul. ; 
 23 cm 
 Gesammelte Werke / Dieter Rot ; 7 
 Remaniement de l'édition de 1961 
 édité par Forlag (Reykjavik) 





 Photos MAH 
  
Dieter Roth est un artiste contemporain 
suisse d’orgine allemande (1930 Hanovre – 
1998 Bâle). Il est très connu pour ses livres 
d’artiste novateurs, ses  gravures, ses 
sculptures et ses œuvres faites de toute 
sorte de matériaux recyclés. 
En 1958, il édite Bok (livre en islandais), les 
trous découpés dans les pages permettent 
au lecteur de réarranger les pages dans 
l’ordre qui lui plaît et de regarder les 
illustrations sous des angles divers. 
 
3 Roth, Dieter, 1930-1998 
 Bücher und Grafik = Books and 
 graphics / Dieter Rot 
 Stuttgart ; London : Hans Jörg Mayer, 
 1972-1979 
 2 vol. : ill. en noir et en coul. ; 23 cm 
 Gesammelte Werke / Dieter Rot ; 40 
 Justification du tirage pour le vol. 40: 
 4500 exemplaires dont 1000 
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 forment une édition spéciale 
 accompagnée d'une gravure originale 
 de Dieter Roth  
 BAA JC 629/40 
Cet ouvrage recense les ouvrages publiés 
par l’artiste. 
 
4 Roth, Dieter, 1930-1998 
 (Copley Buch) : erweiterterte Version 
 des bei der Copley Foundation 
 Chicago 1965 erschienenen Buches / 
 Dieter Roth 
 Stuttgart ; London ; Reykjavik : H. 
 Mayer, 1974 
 [38] documents dans une boîte : ill. 
 en noir et en coul. ; 23 cm 
 Gesammelte Werke / Dieter Rot ; 12 
 BAA JC 629/12
 
5 Masse, Francis  
 Tsunami au musée / [Francis] Masse 
 Marseille : Le Dernier cri, 2007 
 36 p. sérigraphiées : tout en ill. en 
 coul. ; 26 x 37 cm + 1 feuillet "Le jeu 
 de l'art et de la mort" (30 cm)  
 BAA BR F 369/2007/2
 
6 Krauch, Jean-Marie  
 Judith et le bouffon / Jean-Marie 
 Krauch 
 Strasbourg : Yu-young kim, 2011 
 136] p. : ill. en coul. ; 21 cm 
 100 exemplaires, numérotés - 
 signés, sur papier Munken pure 
 crème 80 grammes et Munken lynx 1
 70 grammes comportant une carte 
 originale.  
 BAA JK 482/2011/8 
Reproduction en fac-similé du jeu de cartes 
jeu, recto et verso avec indication du lieu 
d’origine de chaque carte. 
 
Tiré du site Internet de l'atelier Ju- Young 
Kim 
"Judith et le bouffon est le fruit d’un pari 
singulier réalisé par Jean-Marie Krauth : À 
partir de cartes à jouer ramassées par terre 
lors de ses divers voyages à travers le 
monde, reconstituer un jeu complet de 
cinquante-quatre cartes avec cinquante-
quatre dos différents. Après plus de dix 
années de collecte, des milliers de 
kilomètres parcourus et plusieurs centaines 
de cartes ramassées, Jean-Marie Krauth a 
bouclé son jeu avec le valet de carreau, la 
dernière carte manquante, trouvée à 
Guanzhou en Chine le dix avril deux mille 
dix." 
 
7 La Macchia, Yannis 
 XXXXX : un jeu de carte divinatoire / 
 Yannis La Macchia 
 [Genève] : Hécatombe, [2014]  
 24 cartes sérigraphiées dans une 
 boîte ; ill. en coul. ; 8 x 6 cm + 1 
 dépliant (ill. en coul. ; 7 cm) 
 BAA IC F 592/2014/5 
Le dépliant porte en dernière page:  "Avec ce 
jeu de 24 cartes, je vous propose de 
découvrir votre avenir, d'apprendre qui vous 
êtes mais aussi d'influencer cet avenir et de 
refaçonner votre identité selon une méthode 
simple. Yannis La Macchia, Kangourou 
sidéral 
 
8 Roth, Dieter, 1930-1998 
 Ur-Tränenmeer [Ensemble multi-
 supports] / Dieter Roth ; 
 Herausgeber: Edizioni Periferia ... [et 
 al.] ; Idee und Recherche: Gianni 
 Paravicini ; Gestaltung: Stephan 
 Fiedler 
 Luzern : Edizioni Periferia, 2010 
 Fac-similés dans une boîte d'archives 
 ; 27 × 36 × 4 cm (format de la boîte) 
 Exemplaire n°37/50  
 BAA JK F 34/2010/1 
Publié à l'occasion de l'exposition "Dieter 
Roth : Das Tränenmeer", Kunsthalle Luzern, 
Lucerne, du 21 août au 20 octobre 2010 
 
Tiré du site internet de Periferia: "Dieter 
Roths Luzerner Inserate-Projekt, das mit 
fünf Tränenmeer-Büchern und dem 
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Buchobjekt Der Tränensee ein markantes 
und zentrales Wort- und Bildwerk darstellt, 
wird mit der Box Ur-Tränenmeer erstmals 
komplettiert:  Hintergründe der 
Werkentstehung, faksimilierte Dokumente 
und Manuskripte zur Reihe der Inserate und 
zu einer faszinierenden Freundschaft, 
sämtliche Inserate im Bild und in englischer 
Übersetzung,  eine Hörcollage und sogar –in 
der Vorzugsausgabe – eine Originalausgabe 
des Anzeigers Stadt  Luzern mit Roth-
Inserat machen die Box zu einem 
leidenschaftlichen, raren Objekt für 
Kunsthistoriker und Sammler. Dieter Roth 
gilt unbestritten als eines der letzten 
künstlerischen Universalgenies, und 
ausgerechnet heute, da ein immenser 
Wissensfundus und dessen Austausch 
überall und jederzeit  verfügbar ist, 
erscheint uns dieser Begriff und sein Fehlen 
in der Gegenwartskunst kurios. An Dieter 
Roths Schaffen – und auch am Werkkomplex 
des Tränenmeeres – erleben wir, wie erst der 
impulsive und einzigartige Ausdruck, die 
konstante Arbeit und die kompromisslose 

































Cette vitrine contient des exemplaires remarquables de la revue Visionaire.  
Cette revue est publiée par un réseau d’artistes, de photographes, de créateurs de mode, de 
designers, d’éditeurs, de réalisateurs, d’écrivains, de célébrités, de collectionneurs, de galeries, de 
musées… Depuis vingt ans, elle paraît plusieurs fois par an et aucun numéro ne ressemble aux 
autres. Elle mélange l’art, la mode, les films, la culture contemporaine sous toutes ses formes et 
elle a pour but de fournir des expériences multidimensionnelles, interactives, visuelles ou tactiles 
uniques à ses lecteurs. Concernant le jeu, certains numéros contiennent des feuilles aromatisées à 
manger ou des flacons à renifler en contemplant des photographies d’artistes, des répliques des 
jeux de cubes pour enfant, des lunettes 3D, des mini-écrans pour visionner des images. Pour le 
numéro 50 "Artist Toys" des artistes comme Alex Katz (artiste américain), Robert Crumb 
(dessinateur américain de bandes dessinées) ou encore Tony Oursler (artiste et vidéaste américain) 
ont créé une série de figurines en plastique. 
 




 New York : LLC 
 1(Spring 1991)-  
 Exemplaire numéroté 969/4000  






 Photos MAH 
 
Dans ce numéro, le livre prend la forme 
d’une boîte contenant 21 parfums 
expérimentaux à respirer en regardant des 
images 
 
Tiré du site internet 
http://www.visionaireworld.com/issues/98-
scent 
In its ongoing assault on the five senses, 
Visionaire gained acclaim for a 2003 issue 
that deconstructed the elements of scent, 
pairing twenty-one experimental perfumes 
— produced in collaboration with 
International Flavors & Fragrances (IFF) — 
alongside twenty-one equally innovative 
images. Mario Sorrenti’s (literally and 
figuratively) chilling photo of icebergs 
paired with the scent of cold by perfumer 
Vera Degen and Mert Alas & Marcus 
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Piggott’s image of Kate Moss and daughter, 
Lila Grace, paired with the scent of 
motherhood by Christophe Laudamiel. 
Brilliantly, David Bowie’s smell of success 
smelled vaguely rotten, symbolized in a Dan 
Forbes photo of sand slipping through 
Iman’s sinuous fingers. Having just come off 
an infamous diet in which he shed over 90 
pounds, Karl Lagerfeld sought to capture 
hunger: the scent of bread baking at Paris’s 
legendary Poilâne Bakery. Perfumer Sandrine 
Malin distilled the carb-laden essence, and 
for the accompanying image, Lagerfeld 
photographed model Brad Kroenig in the 
nude, with just a loaf of bread covering his 
private parts. For IFF president Nicolas 
Mirzayantz, the issue pushed the limits of 
what he and his company thought possible. 
“Visionaire encapsulates everything in which 
we believe,” he says. “It stretched our 
creativity in a new way. We were excited, 
stimulated, and energized.” Much like 
everyone else involved.  
 
10 Visionaire 
 New York : LLC 
 1(Spring 1991)-  
 Exemplaire numéroté 645/2000  








Tiré du site internet 
http://www.visionaireworld.com/issues/118
-rio 
Ten years ago, an antique stereoscope was 
presented at one of our weekly brainstorms. 
We were all so taken with this compact 
object that allowed us to immerse ourselves 
in a 3D world by simply looking at double-
image slides through this little 
device.  Stereoscopes were the main source 
of travel images and pictures of current 
events from around the world back in the 
19th century. Today, as interest in 3D 
technology grows, Visionaire took the 
decidedly analog approach to achieve the 
same mesmerizing effect. Visionaire 62 RIO 
features a series of 3D images interpreting 
Rio: supermodel Gisele Bundchen nude in 
3D by Mert Alas & Marcus Piggott; 
controversial transgender model Lea T by 
world-renowned artist Maurizio Cattelan 
with Pierpaolo Ferrari; sexy Adriana Lima on 
the famed Copacabana sidewalk by painter 
Richard Phillips; a capoeira dancer engulfed 
in colored smoke by filmmaker Cary 
Fukunaga; the ultimate sambadrome by 3D 
video artist Marco Brambilla; and more 
images by Karl Lagerfeld, Marilyn Minter, 
Sølve Sundsbø, Vik Muniz, Adriana Varejão, 
Rimon Guimarães, Bãrrao, and Eli Sudbrack. 
The stereoscope and art slides are packaged 
in a 3D lenticular case: one featuring art by 
Fernando & Humberto Campana, the other 
featuring art by Beatriz Milhazes.  
Objet : Cardboard case with plastic 
stereoscope and 18 plastic slides. 
11 Visionaire 
 New York : LLC 
 1(Spring 1991)-  
 Exemplaire numéroté 3786/6000  
 BAA PER F 343/1999-2000/30  
 Game Louis Vuitton coffret Suisse 
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 Photo MAH 
 
Pour cette revue sur le thème de la Suisse, 
les artistes Roman Signer et Pipilotti Rist ont 
fabriqué une valise contenant un puzzle de 
16 cubes et Louis Vuitton la valise en 







Tiré du site internet 
http://www.visionaireworld.com/issues/86-
game 
Visionaire 30 is not only a collection of art, 
it is also a game. Taking as our starting 
point the Louis Vuitton Challenge, the 
qualifying round of sailboat races for the 
America’s Cup, we assembled teams of 
artists, photographers, and image makers to 
represent each of the participating 
countries: Australia, France, Italy, Japan, 
Spain, Switzerland, and the United States. 
Accordingly, there were seven versions. In 
the spirit of games, the issue came in the 
form of a puzzle in which sixteen cubes, 
when placed in the correct configuration, 
form one of six possible images. The cubes, 
along with a portfolio of all forty-two 
images, were packaged in a silk-screened 
Lucite case created for us by Louis Vuitton. 
Alex Katz and Mary Ellen Mark participated 
for the U.S., Tracey Moffatt and Patricia 
Piccinini for Australia, Serge Lutens and 
Pierre Joseph for France, Maurizio Cattelan 
and Francesco Clemente for Italy, Yoshitomo 
Nara and Takashi Murakami for Japan, Pedro 
Almodovar and Juan Gatti for Spain, and 




 New York : LLC 
 1(Spring 1991)-  
 Exemplaire numéroté 2621/4000  
 BAA PER F 343/2010/57 
 2010 
 
Tiré du site internet 
http://www.visionaireworld.com/issues/113
-2010 
A massive survey of the global art scene 
resulted in a digital desk calendar and 
Visionaire’s first-ever electric issue, 
sponsored, appropriately, by Smart to 
celebrate its new electric car. Featuring 365 
artworks chosen by fifty-two curators (one 
for each week of the year), 2010 boasted 
more content than any other Visionaire issue 
— as well as one special bonus. For Tom 
Sachs’s artwork, landing on October 1, the 
artist submitted a billboard for his own 
website. Readers who visited the site on that 
day and entered their name were sent a 
personalized Klein tool bag containing a 
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limited-run Tom Sachs lighter, playing 
cards, artist’s zine, and Sharpie marker. 
Some said it made their whole year.  







 New York : LLC 
 1(Spring 1991)-  
 Exemplaire numéroté 2108/4000  
 BAA PER F 343/2005/47  
 Taste 
 
Tiré du site internet 
http://www.visionaireworld.com/issues/103
-taste 
After tackling scent with issue 42, Visionaire 
again teamed up with IFF to push the 
boundaries of TASTE, which proved to be no 
easy task. As Cecilia Dean explains, “It was 
one of the most difficult issues editorially, 
because many visual artists had a difficult 
time thinking in terms of taste.” Still, others 
delighted in testing the limits of IFF’s crack 
team of flavorists. Jenny Holzer, for 
example, hoped to stump them by 
suggesting metal and jet fuel as the flavor of 
adrenaline, though ultimately IFF prevailed 
and a flavor was born, matched with one of 
Holzer’s signature text pieces. Dispensed in 
convenient, self-dissolving flavor strips (so 
one couldn’t spit it out!), the resulting series 
of tastes ran the gamut, including 
everything from mother’s milk (Yoko Ono) 
and mint lemonade (Karen Kilimnik) to glue 
sticks (Thomas Demand) and a rare gourmet 
pine nut (by famed chef Ferran Adrià). Bruce 
Weber’s photograph of a young boy (paired 
with the flavor of cherry licorice) reminded 
readers of the associative power of taste, 
which IFF president Nicolas Mirzayantz knew 
about all along. “We knew we were 
connecting with people in a deep-seated 
way,” he says. “There is something so 
primitive and primal about taste, which is 
why we saw such a strong, emotional 
response from people.”  
Object : Vinyl case with printed book and 
dissolvable gel taste strips. 
 
 
Dans ce numéro, le livre prend la forme 
d’une boîte contenant des feuilles 
parfumées à manger en regardant des 
images 
 






 New York : LLC 
 1(Spring 1991)-  
 Exemplaire numéroté 2588/4000  
 BAA PER F 343/2007/50  
 Artist toys 
 
 
Ci-dessus figurines de Tony Oursler. 
 
Tiré du site internet 
http://www.visionaireworld.com/issues/106
-artist-toys 
For issue 50, Visionaire imagined a set of 
toys as animal companions to the designer 
figurines from issues 44 and 45. Consisting 
of elaborate nesting dolls silk-screened in 
designs by artists like Alex Katz, R. Crumb, 
and Tim Noble & Sue Webster (whose 
creation glows in the dark!), ARTIST TOYS 
came complete with playful accessories like 
ears, antlers, and horns. “The toy project 
was sweet on the outside and charming on 
the inside,” says artist Rob Pruitt. “I simply 
tacked Winston Churchill’s great quote (‘A 
riddle wrapped in a mystery inside an 
enigma’) to it, decorated the surface with 
images of my beloved panda, and crossed 
my fingers that it would provoke the person 
playing with it to ponder our collective 
fascination with this beautiful, threatened 
creature.” Was ARTIST TOYS a magazine? A 
multiple? Art or commerce? Many debated 
whether Visionaire was any longer even a 
publication — which must have been the 




























Pour développer un livre sous forme de jeu, les artistes déploient beaucoup de talent et 
d'imagination, créant des objets multiformes, multidimensionnels, colorés voire étranges. Le 
mélange du livre et du jeu en un seul objet apparaît comme ludique pour le créateur lui-même. 
Tous deux sont fondés sur des codes différents qui régissent tant leur forme que leur fond 
respectifs. Transformer un jeu en livre implique que l'artiste connaisse les codes inhérents aux 
deux genres et qu'il veuille en jouer pour créer un monde imaginaire.  
 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
15 Yvert, Fabienne 
 Mise en boîte = Work in progress / 
 Fabienne Yvert 
 [Marseille] : Ed des petits livres, 
 1997-1998 
 1 boîte-fichier (264 fiches) : ill. en 
 coul. ; 20 cm 
 BAA JK F 58/1998/1 
La première fiche porte : "Une boîte vide de 
15 cm sur 20 cm de profondeur. Comme 
une éphéméride à l'envers, les feuilles des 
jours passés se rajoutent dans la boîte-
fichier. Tous les mois (à peu près) de 
nouvelles fiches enrichissent la "collection". 
Textes, images? ..., travail du temps sur le 
temps, évolutif, un contrat tacite entre 
l'acquéreur de la boîte-en-train & l'artiste 
pour bien (s')occuper les/des 20 cm de 
profondeur disponibles. (Le classement est 
laissé aux bons soins & goûts de chacun.)" 
  
 
16 Sérandour, Yann 
 Incomplete open cubes / Yann 
 Sérandour 
 [Paris : Christophe Daviet-Thery, 
 2010 
 1 boîtier (hauteur, 21 x largeur, 22 x 
 longueur, 22 cm) en carton blanc + 1 
 dépliant (4 p. : ill. en noir et blanc ; 
 21 cm) 
 Exemplaire n°5  
 BAA JK Q 79/2010/4 
 
Ce boîtier proposé sous la forme d'une 
édition ouverte numérotée peut contenir 
jusqu'à douze exemplaires du livre de Sol 
Lewitt, Incomplete open cubes, The John 
Weber Gallery, New York, 1974. Son 
possesseur est invité à compléter la 
présente édition en y ajoutant les 


















17 LeWitt, Sol 
 Incomplete open cubes : The John 
 Weber Gallery, New York, 1974 / Sol 
 LeWitt ; [photographs: Akira 
 Hagihara] 
 [New York] : [John Weber Gallery], 
 1974 
 [264] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 
 21cm  
 BAA JK Q 79/2010/4/1 
 
Tiré du site internet d’Artgallery 
"The "Incomplete open cubes" are a 
sequence of open-sided cube structures, 
each missing between one and nine of their 
sides. At once repetitive and varied, this 
series lays out 122 possible variations on 
the concept. The ‘Incomplete open cubes’ 
exemplify LeWitt’s conceptual practice and 
have been widely interpreted as embodying 
systematic rationality; they are based on an 
arithmetic concept which they then take to 
its logical extreme. While they are internally 
consistent, they also manifest an irrational, 
obsessive quality reflected in LeWitt’s own 
comment that "irrational thoughts should be 
followed absolutely and logically". Here he 
presents a binary between the rational and 
the irrational."  
 
18 Veisse, Maël 
 4096 - The 218 possibilities of 
 incomplete open cubes/ Maël 
 Veisse, Sébastien Renauld ; 
 vérification: Barthélémy Massot 
 [S.l.] : [s.n.], [2010] 
 1 boîte-fichier (264 fiches) : ill. en 
 coul. ; 20 cm 
 13 vol. dans un coffret en bois : ill. 
 en noir et en coul. ; 26 x 30 cm + 2 
 dépliants ([4] p. ; 21 cm) + 1 carte 
 postale (ill. en noir et blanc ; 15 cm)  
 BAA JK 485/2010/5/0-12 
Publ. à l'occasion de l'exposition qui a eu 
lieu à Rome, Faculté d'architecture Roma 
Tre, du 19 novembre au 2 décembre 2009 
 
Tiré du site internet 
http://sites.google.com/site/218opencubes
/home/version-francaise 
"Nous inaugurons jeudi 19 novembre dans 
le bâtiment B2 de la faculté d'architecture 
Roma Tre, via Aldo Manuzio, 72 (ex 
mattatoio), l'exposition/installation 4096 / 
the 218 possibilities of incomplete open 
cubes de Maël Veisse et Sébastien Renauld 
[F], un travail artistique réalisé par deux 
jeunes architectes français de Nancy.  
[…] 
Le projet de VIAINDUSTRIAE et STUDIO A’87, 
et ses commissaires Giorgio Maffei, 
Emanuele De Donno e Franco Troiani met 
l'accent sur la force de l'oeuvre ouverte des 
deux auteurs tant aux frontières avec 
l'architecture qu'à la confrontation aux 
grands maîtres de l'art contemporain. 
 […] 
Les deux jeunes artistes/architectes de 
formation adoptent une méthode 
systématique qui rapelle la poétique 
primordiale et sérielle minimaliste avec un 
hommage direct au maïtre américain Sol Le 
Witt [OPEN CUBES]. 
L'intervention montre les 4096 possibilités 
de cubes ouverts qui déterminent les 218 
formes possibles : l'étude se condense en 
13 livres d'artistes qui amplifient et 
réactualisent le livre d'artiste de 1974 de Sol 
Le Witt  [incomplete open cubes].   
De ce travail intense entre la rigueur 
analytique  et la rythmique métaphysique, 
nait le projet de réaliser une installation / 
livres / environnement cataloguée en 13 
tomes, et exposée en 218 formes en béton 












19 Spoerri, Daniel, 1930- 
 Gastronomisches Tagebuch : 
 Itinerarium für zwei Personen auf 
 einer ägäischen Insel nebst 
 Anekdoten und anderem Kram sowie 
 einer Abhandlung über die Boulette / 
 Daniel Spoerri 
 Hamburg : Ed. Nautilus, 1995 
 263 p. : ill. en noir et blanc ; 22 cm 
 BAA JK F 10/1995/3 
Edition de luxe n°82/250, accompagnée 
d'un tableau-piège ("Fallenbild") sous forme 
de nappe en tissu imprimée (250 x 140 cm) 
représentant une table recouverte d'une 
nappe avec assiettes et reliefs de repas. Il 
est conseillé de maculer la nappe de taches 
consécutives à un repas avant de l'encadrer. 
Il y est  également joint 20 serviettes en 














































Le livre de jeux invite le lecteur à une participation active, notamment par la manipulation, 
physique bien sûr, mais également manipulations textuelle, intellectuelle et virtuelle qui poussent 
au questionnement et à la résolution d’intrigues. Il est d’ailleurs en règle générale plus facile à 
manipuler, à jouer, qu’à lire. Le livre de jeux peut être considéré comme un livre-objet, un livre 
dont la forme est reconnaissable, mais détournée. Il peut être une véritable sculpture, un objet qui 
revêt l’apparence d’un livre ou qui en possède les caractéristiques. 
 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
20 Brüggemann, Stefan 
 This work is realized when it is 
 burned [Image fixe] / Stefan 
 Brüggemann 
 [Brussels] : Morepublishers, 2013  
 1 affiche sous forme de dépliant 
 dans une enveloppe ; 85 x 60 cm, 
 plié 21 x 30 cm 
 Collection Sunday ; 023 
 
Tiré du site internet 
http://www.morepublishers.be/series/4 : 
"sunday is the first series of publications 
published by  MOREpublishers. 
It is an editorial project published on a bi-
monthly basis. A standard format was 
developed specifically for this project, in 
which an artist is invited to conduct an 
intervention, re-think a work, or make an 
adaptation. 
sunday is a cross between a  publication, an 
artist’s edition, a multiple, and an 
exhibition. A  foldable exhibition platform, 
a poster-like monograph, an artwork 
edition… An A1-size poster folded to A4 
size, a colophon, bundled in an envelope." 
 
Comme l’indique le titre et selon la  volonté 
de l’artiste, il faut brûler cette affiche pour 
que l’œuvre soit réalisée.  
La BAA possède 2 exemplaires de cette 
œuvre. Un d’entre eux a été donné à la BAA 
par l’éditeur Christophe Daviet-Thery, 
Bruxelles, dans le but d’être brûlé en 
présence et par l’artiste. 
 Exemplaire n°19/100 





21 Molnar, Vera 
 Six millions sept cent soixante-cinq 
 mille deux cent une Sainte-Victoire / 
 Vera Molnar 
 Paris : Bernard Cheveau, 2012 
 112 p. ; 21 cm 
 BAA JK 485/2012/5 
 
Tiré du site internet dl’éditeur Bernard 
Cheveau 
"C'est sans doute au livre de Raymond 
Queneau, Cent mille milliards de poèmes, 
que Vera Molnar a pensé en achetant il y a 
quelques années en Suisse un petit carnet 
dont chaque page était divisée en quatre 
bandes. Mais Vera Molnar a inventé ici sa 
règle du jeu. Elle a dessiné avec un stylo à 
gouache, en utilisant quatre couleurs et 
quatre épaisseurs différentes, sur une 
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centaine de pages, des profils de la 
montagne Sainte-Victoire chère à Cézanne. 
Au total, ce livre-objet de 112 pages offre 
exactement 6 765 201 combinaisons de la 
montagne Sainte-Victoire. En s'accordant 10 
secondes par combinaison, ce sont plus de 
deux ans à temps plein qu'il faudrait pour 






22 Rist, Pipilotti 
 I'm not the girl who misses much / 
 Pipilotti Rist 
 Sankt Gallen : Kunstmuseum, cop. 
 1994 
 [65] p. : en majeure partie des ill. en 
 noir et en coul. ; 26 cm 
 BAA BAAV KM1-3 
Edité à l'occasion de l'exposition présentée à 
Saint-Gall, Kunstmuseum, en 1994 et à 
Graz, Neue Galerie et à Hambourg, 
Kunstverein, en 1995 
 
Un coffret d'artiste de 300 exemplaires 
comprend le livre d'artiste déposé dans un 
carton  fermé par 2 sangles en plastique 
bleu et accompagné des multiples suivants: 
un collier multicolore emballé dans un 
papier de soie rose, une carte portant "Mit 
allem nur erdenklichen ...", une enveloppe 
portant la mention "Via aérea // Par avion" 
et contenant six cartes postales maintenues 
ensemble par  un élastique de couleur 
blanche et dorée et une cassette vidéo VHS 
jaune (46 min.) 
 
23 Arno, 1949- 
 White ass European cowboy / Arno 
 [Hintjens] 
 Gent : Imschoot, 1999 
 [36] p. : ill. en noir et en coul. ; 21 
 cm 
 BAA JK F 8/1999/1 (avec 33 tours 
 noirs) 
 BAA JK F 8/1999/2 (avec 33 tours 
 rouges) 
 Livre-objet composé de 33 tours en 
 vinyle, assemblés sous la forme d’un 
 livre. Les livres dont les pages sont 
 découpées dans des disques en 
 vinyle contiennent les labels 
 originaux des disques qui ont 
 influencés sa vie et sa carrière. Sous 
 chaque label se trouvent deux 
 photos d'Arno lui-même. Elles 
 offrent une vision sur le personnage 
 d'Arno en tant qu'artiste à travers les 
 âges. Les photos sont réalisées par 
 Danny Willems, photographe 
 renommé et ami d'Arno. A côté de 
 chaque illustration, on peut lire une 
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24  Van Beirendonck, Walter 
 Mutilate / [Walter van Beirendonck] 
 [1st ed.] 
 Gent : Imschoot, 1997 
 [82] p. : ill. en coul. ; 21 cm 
 Exemplaire à couverture rouge. 
 Exemplaire signé et numéroté 6/50 
 par l'artiste. Ce dernier a aussi ajouté 
 l'annotation: Kiss // THE FUTURE ! // 
 Walter. 
 BAA JK F 8/1997/7/2 
Ce livre innovateur est dédié au créateur de 
mode belge, Walter Van Beirendonck. Conçu 
comme un cahier à spirale, il contient des 
trous, des découpages, des posters et des 
jeux avec les pages. Les photographies sont 
de Jean-Baptiste Mondino, de Carel 
Fonteyne et de Juergen Teller. 
 
 
















25 Van Beirendonck, Walter 
 Mutilate / [Walter van Beirendonck] 
 [2nd rev. ed.] 
 Gent : Imschoot, 1998 
 [90] p. : ill. en coul. ; 21 cm 
 Exemplaire à couverture verte 

































Cette vitrine contient les livres-jeux contemporains. On y trouve la boîte Andy Warhol pop box, 
fabriquée par les éditeurs Chronicle Books sur le modèle de la Boîte-en-valise de Marcel 
Duchamp. Elle contient des reproductions exactes des œuvres de A. Wahrol.  
L’artiste belge Christine Kermaire propose des livres-jeux collecteur d’ADN ou comestible. 
Les derniers ouvrages sont des livres modulables ou en réalité augmentée, c’est-à-dire qui font 
office de livre à lire ou de jeu vidéo à utiliser sur un smartphone. 
 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
26  Andy Warhol pop box  
 Paris] : Seuil ; San Francisco, 
 [California] : Chronicle Books, 2003 
 1 coffret avec 1 brochure et 20 
 documents : ill. en noir et en coul. ; 
 24 cm  
 BAA JK 311 
 




"Andy Warhol has been called the pope of 
twentieth-century pop culture-a one-man 
show who dazzled with his innovative 
influence not only on modern art, but also 
on film, music, fashion, and even the idea of 
celebrity. This box offers a unique peek at 
this modern legends vibrant, chaotic life, 
with exact reproductions of fascinating 
ephemera from the Factory years and 
beyond. 
Produced by Chronicle Books in conjunction 
with The Andy Warhol Museum and The 
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts." 
 
 
 Photos MAH 
 
 
27  La boîte à pathos [Objet] / avec 
 Danielle Chaperon ... [et al.] ; 
 conception et prod. par les étudiants 
 en Communication visuelle de la 
 Haute école d'art et de design sous la 
 dir. de Jérôme Baratelli ... [et al.]  
 Genève : HEAD, 2013 
 1 boîte (59 cartes, 1 brochure avec 
 les règles du jeu, 1 signet, 2 dés, 1 
 plateau de jeu en carton, 1 plateau 
 de jeu en tissu plastifié, 1 roue des 
 expressions, 1 jeu de dominos, 3 
 cubes à construire, 1 clepsydre, etc.) 
 : ill. en noir et en coul. ; 25 x 33 cm 
 + 7 brochures 
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 Exemplaire  n°39/150 
 BAA JK F 19/2013/1 
 
Ce jeu, d'après "Matériau Pathos", est un 
projet de recherche mené conjointement par 
la Manufacture-Haute école de théâtre de 
Suisse  romande et l'Université de Lausanne 
avec la collab. du Théâtre Saint-Gervais, 






 Photos MAH 
 
28 Kermaire, Christine 
 World libraries of artist' books : 1 
 April 2007-2017 : content : world 
 libraries of artist' books collected in 
 edible micro-card form (24) : to 
 consume before the meal / Christine 
 Kermaire 
 Charleroi : Christine Kermaire, 2007 
 [4] p. ; 15 cm + 24 micro-fiches 
 BAA JK Q 285/2007/2 
 
Contenu : Bibliothèques universelles des 
livres d'artistes rassemblées en 24 micro-




 Photo MAH 
 
29 Kermaire, Christine 
 DNA collector book : live can damage 
 your health = Livre collecteur d'ADN : 
 vivre peut nuire à votre santé / 
 Christine Kermaire 
 Charleroi : Christine Kermaire, 2010 
 1 leporello ([8] p.) : ill. en noir et 
 blanc ; 15 cm  
 BAA JK Q 285/2010/1
 
30 Spiers, Julia 
 Aléas / Julia Spiers 
 Malakoff : Editions volumiques, 2014 
 1 coffret (contenant 20 modules pré-
 découpés et pré-pliés ainsi qu’un 
 livret dépliant) : ill. en coul. ; 15 x 24 
 cm 
 BAA JK 485/2014/5 
 
Tiré du site internet des Editions volumiques 
"Aléas est un petit livre jeu de Julia Spiers 
pour se raconter des histoires. Façonnez 
seul ou à plusieurs des petits contes comme 
de longues aventures. Á la manière d’un 
puzzle infini, disposez les pièces d’un 
paysage fait d’une succession 
d’évènements, de personnages, d’incidents 
et de solutions.Pour construire votre récits 
faites coïncider les motifs sur le bord des 
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polygones. Coffret contenant 20 modules 
pré découpés et pré pliés ainsi qu’un livret 









31 Night of living dead pixels 
 Malakoff : Editions volumiques, 2014 
 2 leporellos reliés en un vol. : ill. en 
 coul. ; 8 x 11 cm + 2 autocollants 
 Le vol. est entouré d'un bandeau 
 orange portant: "Ce livre est un jeu 
 vidéo! Le but du jeu est de survivre à 
 la lecture complète de cet ouvrage. 
 BAA BR 7538/2014/4 
Night of the Living Dead Pixels a été exposé 
au MoMA de New York du 24 Juillet au 7 
Novembre 2011 lors de la manifestation 
"Talk to me" 
 
Tiré du site internet des Editions volumiques 
http://www.living-dead-pixels.com: "Night 
of the living dead pixels est à la fois un livre 
et un jeu vidéo pour iPhone. Ce livre-jeu 
rend hommage au film Night of the Living 
Dead de George A. Romero et aux 
nombreux jeux vidéo inspirés par ce thème. 
Le but du jeu est de survivre à la lecture 
complète du livre; pour cela, vous devrez 
affronter neuf zombies, mais serez vous à la 
hauteur de la tâche? Night of the living dead 
pixels est un jeu vidéo pour votre iPhone. 
Vous devrez traverser un niveau infesté de 
zombies, équipé d’une seule arme et de très 
peu de médicaments. En scannant les pages 
du livre vous pouvez fouiller les pièces afin 
de trouver de nouvelles armes ou 
médicaments, mais vous ne pouvez porter 
qu’un seul objet à la fois. Il va donc falloir 
faire des choix : vous soigner ou prendre 
une arme plus puissante ? Le livre Night of 
living dead pixels se lit de gauche à droite, 
de bas en haut et de haut en bas. La lecture 
multiple vous permet de suivre les parcours 
des différents protagonistes de cette 
aventure. Le livre se déplie devant vous 
suivant vos choix de parcours et vous 
permet d'avancer dans le jeu vidéo sur votre 
iPhone. À chaque page se cachent des 
armes, des médicaments, mais surtout des 
zombies ! Pourrez-vous survivre à cette 
lecture létale ?" 


























































En plus des livres, la Bibliothèque possède des collections de revues dont la forme n'est qu'un jeu, 
comme la revue du monde de la mode appelée "Visionaire", celle des artistes de "Plages" ou encore 
"The ISCA Quarterly" de l'International Society of Copier Artists. Ces revues ont des aspects très 
particuliers, des contenants de toutes formes et des objets de toutes sortes. 
 
La revue "Plages" est un espace de création. Le papier devient matière d'expérimentation 
individuelle et collective. Il est peint, découpé, gratté, plié, froissé, transpercé, déchiré, collé. Des 
objets naturels, récupérés ou fabriqués pour l'occasion, sont incorporés. Certains numéros sont de 
véritables livres objets : coffre-fort, sac à main, boîte en forme de cœur, malle de voyage. Chaque 
exemplaire est unique et une œuvre en soi. Des centaines de créateurs y ont participé, la plupart 
artistes plasticiens mais aussi architectes, photographes, poètes, musiciens.  
 
The "ISCA Quarterly" est une revue publiée dès les années 1970 qui voulait établir un "electrostatic 
art" ou "copy art" et offrir un moyen de distribution et d’exposition pour les artistes utilisant des 
photocopieurs Xerox. 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
32 The ISCA quarterly / International  
33 Society of Copier Artists 
34 New York : ISCA 
 Vol. 1(1982/83) - vol. 21, no 4(June 
 2003) 
 Trimestriel 
 BAA PER Q 1862/2003/21/4 
 BAA PER Q 1862/1995/13/4 





Tiré du site internet 
http://en.wikipedia.org/wiki/Artist%27s_bo
ok 
"Louise Neaderland, the founder and 
Director of the non-profit group 
International Society of Copier Artists 
(I.S.C.A.) helped to establish electrostatic art 
as a legitimate art form, and to offer a 
means of distribution and exhibition to 
Xerox book Artists. Volume 1, #1 of The 
I.S.C.A. Quarterly was issued in April 1982 in 
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a folio of 50 eight by eleven inch unbound 
prints in black and white or color 
Xerography. Each contributing artist’s work 
was numbered in the Table of Contents and 
the corresponding number was stamped on 
the back of each artist’s work. "The format 
changed over the years and eventually 
included an Annual Bookworks Edition, 
which contained a box of small handmade 
books from the I.S.C.A. contributors." After 
the advent of home computers and printers 
made it easier for artists to do what the 
copy machine formerly did, Volume 21, #4 
in June 2003 was the final issue. "The 21 
years of The I.S.C.A. Quarterlies represented 
a visual record of artists’ responses to 
timely social and political issues," as well as 
to personal experiences.  The complete 
I.S.C.A quarterly collection is housed and 
catalogued at the Jaffe Center for Book Arts 
at the University of Florida"
 
35 Plages / dir. Roberto Guttierrez 
 Boulogne : Plages 
 No 1(mai 1978)-129/130(mai 2011) 
 Trimestriel 
 BAA PER Q 1291/1998/80  
 
Tiré du site internet de la revue Plages 
http://www.revue-plages.com/present.html 
"Plages est un espace de création, 
d'expression et de communication où les 
créateurs informent eux-mêmes sur leurs 
travaux. Le papier devient matière 
d'expérimentation individuelle et collective, 
et de communication. Il est peint, découpé, 
gratté, plié, froissé, transpercé, déchiré, 
collé, saupoudré, ... Des objets naturels, 
récupérés ou fabriqués pour l'occasion, sont 
incorporés. Certains numéros sont de 
véritables livres objets : coffre-fort, sac à 
main, boîte en forme de cœur, malle de 
voyage, ... Chaque exemplaire est unique et 
une œuvre en soi. Plusieurs centaines de 
créateurs sont intervenus – la plupart 
artistes plasticiens mais aussi architectes, 





 Photos MAH 
 
36 Plages / dir. Roberto Guttierrez 
 Boulogne : Plages 
 No 1(mai 1978)-129/130(mai 2011) 
 Trimestriel 
 BAA PER Q 1291/1994/64  
 (patte de poulet) 
 Editorial tiré du numéro 64 
 Page ouverte : p. 25 œuvre de 
 Roberto Guttierez sculpteur 
 
37 Plages / dir. Roberto Guttierrez 
 Boulogne : Plages 
 No 1(mai 1978)-129/130(mai 2011) 
 Trimestriel 
 Exemplaire numéroté 2 
 BAA PER Q 1291/1996/72  
 (Plages n°72, carton) 
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Bibliographie et autres ouvrages sur le sujet  




Inactualité de l'art et pataphysique ; suivi 
du Manuel de survie / [Baj] 
Paris : Ed. Jannink, 1998 
45 p. : ill. ; 21 cm + 1 collage sur carte 
postale 
L'art en écrit ; 37 
BAA JK F 9/37  
 
Isou, Isidore 
Les lettristes sont irrécupérables jusqu'à la 
société de l'éternité concrète, paradisiaque 
/ [Isidore Isou] 
Paris : Ed. Jannink, 2005 
43 p. : ill. ; 21 cm 
L'art en écrit ; 63 
BAA JK F 9/37  
 
L'oeuvre est une oeuvre originale d'inter-
participation constituée d'une photographie 
déchirée par l'auteur et insérée dans une 
enveloppe. L'enveloppe porte: "Ces 
fragments d'une photo déchirée sont 
destinés à être dispersés dans le cosmos 
par le  lecteur qui est invité à signer ce 
geste à la place d'Isidore Isou créant ainsi 






Jeux d'artistes : [exposition, Annecy, 
Musée-château d'Annecy, 15 décembre 
2012 - 30 mars 2013] / [textes de Lucie 
Cabanes et Maurice  
Nolay : Les Éd. du Chemin de fer [Annecy] : 
Musées de l'agglomération d'Annecy, 2012 
1 vol. (73 p.) : ill. ; 24 cm 







Euthanasia in kit form / Christine Kermaire 
Charleroi : Christine Kermaire, 2011 
1 vol. ([5] p.) dans un sachet  plastique 
transparent : ill. en coul. ; 15 cm + 1 tube 
respiratoire en matière plastique 
transparente  
BAA JK Q 285/2011/1
 
Milesi, Baptiste 
Hello world !!! / [concept, scénario, dessin:] 
Baptiste Milesi ; [scénario, dialogues:] Julien 
Milési ; [programmation:] Raphaël Muñoz  
Genève : BarbEdition, 2012 
[44] p. : ill. en noir et blanc ; 17 x 24 cm + 
[1 application iPhone] 
BAA IC F 592/2012/9 
 
Tiré du site internet 
http://www.volumique.com: "Cette bande 
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dessinée interactive est constituée d'un 
livre et d'une  application gratuite 
disponible pour iPhone. L'ouvrage est 
composé de 36 planches et de 22 
interactivités.  Pour interagir, le lecteur doit 
utiliser la caméra de son téléphone et 
flasher les images imprimées constituées 
d'un cadre. Ces cases sont reconnues par 
l’application et l’aventure continue à travers 
l’écran du téléphone. Tout au long du récit, 
le lecteur va être amené à jouer avec les 
héros de l'histoire, Java, Hyxemel et 
Arduino. Il passe du rôle de lecteur à celui 
d'acteur. Ces interfaces ludiques et 
interactives sont directement connectées au 
"Storyplay". Le storyplay peut se définir 
comme un récit nécessitant ponctuellement 
du jeu. Ce livre est issu d’un travail initié à 
la HEAD de Genève (Diplôme en Master 
Media  Design 2012)." 
 
Željka Marušić, Andreas Helbling 
Nada : Das Reiseorakel, ensemble multi-
supports, 2004 
Kunstverein, Schaffhausen 
1 vol. ([88] p.) et 1 jeu de 36 cartes dans un 
emboîtage 
15 cm  
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